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DieEnergiewende inDeutschlandhatdasZiel, langfristig eineumweltverträgliche, ressourǦ
censchonende und kostengünstige Energieversorgung zu gewährleisten.Um den Fortschritt
dieser Transformation adäquat und zuverlässig beurteilen zu können, bedarf es geeigneter
Indikatoren.Nebenphysischen Indikatoren zuEnergieeinsatzundEmissionenwerden auch
Indikatoren benötigt, die die ökonomischeDimension der Transformation der EnergiewirtǦ
schaftbeschreiben.DiehiervorliegendeUntersuchungermitteltunddokumentiertrelevante
ökonomischeIndikatoren.DadieTransformationdesEnergiesystemseinlangfristigerProzess
ist,der schon seitder Jahrtausendwende in seinenAnfängenangestoßenwurde,wirdangeǦ
strebt–soweitdiesaufBasisderDatenlagemöglichist–dieIndikatorenineinerlangenZeitǦ
reiheseitdemJahr2000biszumaktuellenRandvorzulegen.




tung verlieren.Aus heutiger Sicht bestehtUnsicherheit darüber,welche Technologien und
BranchenamEndederTransformationmöglicherweisenichtmehrBestandteildesEnergiesysǦ
tems seinwerdenundwelcheTechnologienundBranchen imZugederTransformationneu
entstehenwerden.AufBasisderZielvorstellungenderEnergiewende ist jedoch sicher,dass








Wirtschaftsgeschehen durch die Bereitstellung oderNutzung von Energie beeinflusst, ohne
dassesSinnmachtalleBereichederVolkswirtschaft indieIndikatorikzurBeschreibungder
TransformationderEnergieversorgungaufzunehmen.DerSchwerpunktdieserUntersuchung








Energieversorgung im Abschnitt D in der Abteilung 35Energieversorgung erfasst (StaBuA
2008).AufderEbenederGruppenwirdzwischendenBereichen35.1Elektrizitätsversorgung
(Elektrizitätserzeugung, Ǧübertragung, Ǧverteilung, Ǧhandel), 35.2 Gasversorgung (GaserzeuǦ
gung, Ǧverteilung, Ǧhandel)und 35.3WärmeǦundKälteversorgungdifferenziert. ImRahmen
derjährlichenVeröffentlichungderEnergiedatendesBundesministeriumsfürWirtschaftund
Energie(BMWi)werdenbeiderDarstellungderBeschäftigungimEnergiesektordieBereiche
Steinkohlenbergbau undVeredelung, Braunkohlenbergbau undVeredelung,MineralölverarǦ
beitungsowiedieGewinnungvonErdölundErdgaszusätzlichzudeninAbschnittDEnergieǦ
versorgung der WZ 2008 aufgeführten Bereiche (Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung,














nommenen Definition dem Verbrauch zuzurechnen. Die Bereitstellung von Fernwärme ist



















machen,welche ökonomischenRessourcen für diesenWandel notwendig sind.Gleichzeitig
beschreibendiemitden Investitionen zusammenhängendenwirtschaftlichenAktivitäten eiǦ
nenwesentlichenTeildermitderEnergiewendeverbundenenAuswirkungenaufdieSektoren
derVolkswirtschaftjenseitsdesEnergiesektorsimengerenSinne.DieBeschäftigungstehtam










Im Folgendenwird dargestelltwerden,welcheDaten in den relevanten ökonomischen InǦ
diktorenbereichenvorliegenundwelcheDatenauswelchemGrundfürdiehierdokumentierǦ
























Wie in allen Bereichen derWirtschaftstätigkeit lösen dieseAktivitäten dieNachfrage nach




erstmals inderLiteraturumfassendInvestitionen inallenBereichenzusammen. InKapitel4






























inLehr et al. (2015) validiertundweiterentwickeltwurde.DieHöhederAufwendungen für
Betrieb undWartung derAnlagenwird anhand eines technologiespezifischen prozentualen
Anteilsanden jeweiligen jährlichen Investitionen (perpetual inventoryMethode;kumulative
BerechnungeinesKapitalstocks)ermittelt.DiemitdenAufwendungen fürBetriebundWarǦ
tungverbundeneBeschäftigung(direktundindirekt)wirdmitHilfederInputǦOutputǦAnalyse


















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Steinkohlenbergbauund
Ͳveredelung 63.153 55.697 51.168 47.839 44.928 38.851 37.616 34.607 31.937
Braunkohlenbergbauund
Ͳveredelung 19.538 17.844 15.552 15.069 14.363 14.286 14.292 13.904 13.759
Fernwärmeversorgung* 16.180 15.834 15.717 15.332 15.358 15.138 15.238 14.968 14.372
Mineralölverarbeitung 21.559 21.694 20.573 20.066 18.858 16.474 16.259 16.775 18.966
GewinnungvonErdölund
Erdgas 5.193 5.179 5.066 5.293 5.136 3.017 2.891 2.991 2.879
Gasversorgung* 37.747 35.979 34.882 34.272 33.404 33.019 32.371 33.049 33.502
Elektrizitätsversorgung* 137.197 130.507 131.801 131.373 126.746 123.000 122.150 122.009 121.195

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Steinkohlenbergbauund
Ͳveredelung 29.435 26.344 23.663 18.538 14.995 12.795 10.675 7.872
Braunkohlenbergbauund
Ͳveredelung 13.652 13.731 14.066 13.910 13.872 13.708 13.412 12.902
Fernwärmeversorgung* 15.309 15.284 15.009 14.660 15.428 15.131 15.138 15.513
Mineralölverarbeitung 18.667 16.835 16.314 16.298 16.545 16.860 16.967 16.750
GewinnungvonErdölund
Erdgas 2.948 3.034 3.076 3.019 3.089 3.055 2.205 2.854
Gasversorgung* 33.877 33.967 34.357 34.547 33.506 33.627 33.358 34.286






Für den Bereich des klassischen Energiesektors liegen aus der amtlichen StatistikAngaben
überdieBeschäftigungindeneinzelnenTeilbereichenvor(vgl.Tabelle1).Dakeinegeeigneten
Nachfrageschätzungen für diese Bereiche existieren, kann die indirekte Beschäftigung nur
hilfsweisemodellmäßig ermittelt werden. Der Schätzansatz ermitteltmit Hilfe der InputǦ
OutputǦAnalysefürdiebetrachtetenTeilbereichedieRelationzwischendirekterundgesamter










Die so beschriebene Vorgehensweise wird auf die Bereiche Steinkohlenbergbau und –verǦ
edelung, Braunkohlenbergbau und Ǧveredelung, Fernwärmeversorgung, MineralölverarbeiǦ
tung,Gewinnung vonErdölundErdgas,Gasversorgung sowieElektrizitätsversorgung angeǦ
wandt.Da inder InputǦOutputǦTabelledieBereiche SteinkohlenbergbauundBraunkohlenǦ
bergbausowieElektrizitätsversorgungundFernwärmeversorgung jeweils ineinemProduktiǦ









Es zeigt sich, dass sich nur für die Bereiche Steinkohlenbergbau und Braunkohlenbergbau
stabileund valideErgebnisse ergeben,wennmandieRelationen amgesamtwirtschaftlichen









Für die Bereiche Steinkohlenbergbau und Braunkohlenbergbau wurde wie beabsichtigt die
Zuschätzung der indirekten Beschäftigung durchgeführt.Dafürwurde die jeweils benötigte


























mittlung der Beschäftigungseffekte in Betrieb und Wartung von ErneuerbareǦ EnergienǦ
Anlagen(EEǦAnlagen)erzielt.ImRahmendieserUntersuchungwurdenneueErkenntnissezur
AnlegungderKostenfürBetriebundWartungvonEEǦAnlagenaufBasiseinerUnternehmensǦ
befragung gewonnen, die auch neue Informationen für die technologiespezifischen InputǦ
OutputǦVektorenzurVerfügunggestellthat.GemäßdieserErgebnissewerdendieKostenvon
BetriebundWartung,welchedieGrundlagezurErmittlungderBeschäftigungbieten,anhand
eines technologiespezifischen,prozentualenAnteils anden Investitionen ermittelt.Dadiese
Erkenntnisse eine deutliche Verbesserung desWissensstandes gegenüber vorhergehenden
Untersuchungendarstellenund sich auchdie Informationslage zuden Investitionen inEEǦ
AnlageninDeutschlandsignifikantveränderthat(sieheAbschnitt3.2.3),werdenhiernichtdie




















































































Windenergie an Land (33%),Biogasanlagen (17%),Photovoltaik (13%) undWindenergie auf

















































suchung überein.DerBereichderdezentralenBiomasseKleinanlagen ist jedochmitder in
Abschnitt1 vorgenommenen Abgrenzung nicht der Energiewirtschaft zuzuordnen, sondern
demBereichderEndenergienutzung.AufGrunddesUmstandes,dassdieBiomasseKleinanlaǦ
gen inderVergangenheit immer imZusammenhangmitdenökonomischen Indikatorender
erneuerbarenEnergienausgewiesenwurden,wirddies imRahmendieserUntersuchungbeiǦ














Eine Studie, welche die Eigentümerstrukturen von EEǦAnlagen zur Stromgestehung in
Deutschland untersucht hat, gibtHinweise darauf,welcherAnteil desAnlagenbestands im


















wurden,werdendieAnteiledes jeweils letztenUntersuchungsjahres fürden restlichenZeitǦ


















Große44 2% 0% 52% 0% 10% 8%
Regionalerzeuger 2% 0% 1% 1% 12% 0%
SonstigeEVU 2% 2% 7% 2% 12% 43%
InternationaleEVU 2% 1% 16% 0% 3% 0%
Gewerbe 2% 19% 10% 0% 42% 0%
Contractingunternehmen 0% 0% 0% 0% 4% 0%
Projektierer 21% 8% 0% 13% 7% 0%
Fonds/Banken 16% 8% 1% 6% 3% 0%
Landwirte 2% 21% 0% 72% 0% 0%
Privatpersonen 52% 39% 7% 0% 2% 0%
Sonstige 0% 1% 5% 5% 6% 49%
Quelle:TrendResearch.

Für die Bereiche derWärmeversorgung, zu denen keine empirischenUntersuchungen der




















barenEnergien seit 2000 von etwa 348.300Personen auf 217.500Personen im Jahr 2016um
etwa38%gesunken.DerstärksteRückgangkonntedabeiindenBereichendesSteinkohleberǦ
























































































































































Biogas fl.Biomasse BiomasseHKW Biomassekleinanlagen Biodiesel















satzesverantwortlich.Die restlichenAnteile entfallenaufAutowäscheoder sonstigeDienstǦ
leistungsangebote.“
ZurAbschätzungderBeschäftigung indervorliegendenUntersuchungwurdeangenommen,
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dermitderTransformation desEnergiesystems einhergeht, darzustellen,wobei gleichzeitig
dieGrößenordnungdererforderlichenökonomischenRessourcenersichtlichwird.Daherwird
bei der Zusammenstellung der Investitionen insbesondere darauf geachtet, einemöglichst
hoheDifferenzierungnachverschiedenenTechnologiebereichenzuerreichen.
DaeineeigeneoriginäreErhebungvonDaten imRahmendiesesProjektesnichtvorgesehen
ist,werden ausschließlich externeQuellen zur Ermittlung der Investitionen herangezogen.
Insgesamt liegen Informationenaus verschiedenenQuellen vor,diedazubeitragenkönnen,
dieInvestitionen indasEnergiesystemzuermitteln.InTeilen liegendiesebereitsalsdirekte
Informationen zuden getätigten Investitionen einzelnerWirtschaftsbereiche vor,die insbeǦ
sondere aufGrund ihresDetaillierungsgrades auf ihreAnwendbarkeithinüberprüftwerden
müssen. Darüber hinaus gibt esQuellen, die die Entwicklung in physischen Größen (z.B.
KraftwerkszubauinMW,Netzkilometer,etc.)dokumentieren.DiesekönnenmitKenntnisder
jeweiligenspezifischenInvestitionengenutztwerden,umZeitreihenbezüglichdergetätigten
Investitionenabzuleiten. IndenBereichen, indenenweder Informationenzuden InvestitioǦ
nennochzudemerfolgtenAusbauinphysischenGrößenvorliegen,wirdhierlediglichaufdie
ExistenzderAktivitätendiesesBereichshingewiesen.DamitzeigtdieStudieandiesenStellen




























StellerEbene liegendeKlassifikationsebene (Gruppen), imKohlenbergbau (WZ05)zumBeiǦ
spielderSteinkohlenbergbau (WZ05.1)undderBraunkohlenbergbau (WZ05.2).Wegender
Unternehmensstruktur indenhier relevantenBranchen,diedurch einegeringeAnzahlvon
großenUnternehmenseinheitengeprägt ist,können jedochaufderGruppenebeneausGrünǦ






der größerenFallzahldeutlich seltenerErgebnisse ausGeheimhaltungsgründennicht veröfǦ
fentlichwerdendürfen,wirdhieraufdieBetriebsergebnisseabgestellt.
AusgewiesenwirdeinelangeZeitreihefürdenZeitraum2000bis2016.DieWertevordemJahr





























Die Investitionen in den Kohlenbergbau (SteinkohlenǦ und Braunkohlenbergbau) bewegen
sichimZeitraum2000bis2015ineinemBereichzwischen500Mio.Euround1Mrd.Euro.Der
höchsteWertergibtsichimJahr2005(1,013Mrd.Euro).MitAusnahmedesJahres2015haben







































































































































das Jahr2015(231Mio.Euro) lagendie Investitionenseitdem Jahr2008stabil indeinemBeǦ
reichzwischenrund320und350Mio.Euro.
3.1.3 InvestitioneninKokereienundMineralölverarbeitung
Auch bei den Investitionen inKokereien undMineralölverarbeitung gibt es aufGrund von
GeheimhaltungsvorschriftenfehlendeWerteindenJahren2001,2002,2005,2006und2007.Es




























































ausstatistischenGeheimhaltungsgründen füreineReihevon JahrenDaten fürdieBereitstelǦ
lungausfossilenQuellenfehlen.GleichzeitigliegenfürInvestitionenfürdieBereitstellungaus
erneuerbarenQuellennurSchätzungen fürdie Jahre2004bis2009vor.UnterBerücksichtiǦ









































































































x Die Investitionen in das Energiesystem bilden die Grundlage zur Ermittlung weiterer
wirtschaftlicherEffekte,wiedurchInvestitionenausgelösteUmsätzeundBeschäftigungin
anderenWirtschaftszweigeninDeutschland.DieErmittlungdermitdiesenInvestitionen
verbundenenUmsätze desdeutschenAnlagenbaus sowiederdaraus resultierendenBeǦ
schäftigung ist jedoch aufdieserBasisnurmit großenUnsicherheitsbereichenmöglich,
dennnebendenInvestitionenindenAnlagenneubaubzw.dieErweiterungunddenErhalt
derAnlagen sind auchKäufe von Bestandsanlagen enthalten.Da diese keine erneuten
produktionsorientiertenImpulseimAnlagenbauauslösen,müsstensiefürdieBerechnung























tistischen Bundesamtes. Für den Bereich der Erzeugungsanlagen bleiben die Einwände, die
bereits fürdieStaBuAǦDatenbeschriebenwurden, jedochbestehen.Damit istauchdiese InǦ
formationsquellenichtfürdieZweckedieserUntersuchunggeeignet.
Weiteredirekteökonomische InformationenzudenInvestitionen inkonventionelleEnergieǦ















































































stands. Ausgehend von dem Anlagenzubau (MW/a) kann unter Zuhilfenahme spezifischer
InvestitionskostenaufdieInvestitionengeschlossenwerden.
Der Anlagenbestand an Stromerzeugungsanlagen des verarbeitenden Gewerbes sowie im
BergbauundinderGewinnungvonSteinenundErdenwirdvomStatistischenBundesamtin
seinerFachserie4Reihe6.4 ausgewiesen,wobeidieKapazitäten (MW)nach verschiedenen
Energieträgerndifferenziertdargestelltsind (StaBuA2015).EineZubauentwicklungkannaus





























































MWblockscharf inderDatenbankderBNetzA enthalten sind, sinddiehier ausgewiesenen
InvestitioneninkonventionelleKraftwerkenichtvollumfänglich.
Informationen bezüglich des Zubaus kleinerer Stromerzeugungseinheiten sind teilweise auf
anderemWegeverfügbar.EinBeispielisthierdieweltweiteKraftwerksdatenbankdesInformaǦ





























































































aus der PlattsǦDatenbank ergeben. Insgesamt ist an beidenQuellen zu kritisieren, dass die
Marktabdeckungsowohl insgesamtalsauch inderzeitlichenEntwicklungnichtbekannt ist.
Dieskanndazuführen,dasseineTrendentwicklungwahrgenommenwird,dieaufdenHerausǦ













Technologien können dabei auf zwei verschiedenenWegen bestimmt werden. Zum einen
bestehtdieMöglichkeit,AnnahmenüberdiespezifischenKostendenBerechnungenderInvesǦ
titionen zugrunde zu legen, zum anderen können den jeweiligen Kraftwerken tatsächliche
Investitionsausgaben zugeordnetwerden. EineVerwendung der tatsächlichenAusgaben erǦ
scheintdabeierstrebenswert,daUnsicherheiten,diemitderAnnahmevonspezifischenInvesǦ
titionskostenverbunden sind, vermiedenwerden.EinBeispiel istderKostenunterschiedbei
derErschließungeinesneuenStandortsversusderKapazitätserweiterungeinesbestehenden











sche und öffentliche Interesse an Großanlagen sein, welches durch den Umstand gestärkt
wird, dass die öffentlicheHand an vielen Energieversorgungsunternehmen beteiligt ist. Für
Anlagen,diedurchdasverarbeitendeGewerbeerrichtetwurden,sinddeutlichwenigerInforǦ
mationen frei verfügbar. Für dieAnlagen von Energieversorgungsunternehmen oderUnterǦ
nehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, zu denen keine spezifischen Investitionskosten




















dieser Grundlage wurden technologiespezifische durchschnittliche Bauzeiten ermittelt, auf
derenBasisdieInvestitionenindiejeweiligenAnlagenzeitlichgleichverteiltwurden.Umden
UnterschiedeninderunterjährigenVerteilungderInbetriebnahmegerechtzuwerden,wurde




Die Investitionen,dieausdieserHerangehensweise resultieren, sind inAbbildung22dargeǦ
stellt.Danachwurden imZeitraumzwischen2000und2016 insgesamt34Mrd.Euro inden








bis 2016 zurückzuführen.Der höchste Stand der Investitionenwar demnach 2009/2010mit






















































Braunkohle Steinkohle Erdgas Grubengas









Investitionen inAnlagen zurNutzung erneuerbarer Energien (EE)werden im Rahmen der
AktivitätenderArbeitsgemeinschafterneuerbareEnergienStatistik(AGEEǦStat) fürDeutschǦ
land ermitteltundveröffentlicht.BasisderErmittlungder Investitionen istdie jährlichneu
installierteLeistung,derspezifischeInvestitionskostenzugewiesenwerden.DieInvestitionen
werdendabeiaufeinerrechthochaufgelöstentechnologischenEbeneermitteltundteilweise
kumuliertdargestellt.Die Informationen sind in einer erstenAbschätzungmeist bereits im
März fürdas jeweiligevorhergehende Jahrverfügbar.Aktualisiertwerdendie Informationen























































vestitionen verzeichnetwerden.EinzigeAusnahme indiesemZeitraum istdas Jahr2007, in
demerstmalsein leichterRückgangderInvestitionen imVergleichzumVorjahrzuverzeichǦ


















DerÜberblick über die Investitionen inAnlagen zurBereitstellung von Strom undWärme
macht insbesondere zweiDingedeutlich.Zum einenwirddieWärmebereitstellung in ihrer
DarstellungdurchdasFehlenvonInformationenzudenInvestitioneninHeizwerkesowiedie
ZurechnungderKWKǦAnlagenzumStromsektorinseinerRelevanznichtadäquatdargestellt.



























titionen inerneuerbareEnergieanlagen inAbbildung23wirddeutlich,dassdieGesamtinvestitionen2016niedriger liegen














































Investitionen in Pumpspeicherkraftwerke sind aus keiner Quelle direkt verfügbar. Die für
DeutschlandrelevantenPumpspeicherkraftwerkesindjedochinderKraftwerksdatenbankder
BNetzA ausgewiesen (BNetzA 2016).Die Investitionenwurden daher auf demselbenWege
ermittelt,wie bereits bei den konventionellen Kraftwerkskapazitäten beschrieben. Im ZeitǦ
raum seit 2000 ist lediglichdasKraftwerkGoldisthal inDeutschland errichtetworden.Drei
weitereKraftwerke,diedemdeutschenEnergiesystemzurVerfügungstehen,sindimAusland










scheNachfrage nach Produkten, die dem Energiebereich zugutekommen, darstellen sollen,


























werdendie Investitionen indie imAusland errichtetenKapazitätenhiernicht ausgewiesen.




















Basis dieser Information wurden die durch die KfWǦFörderung ausgelösten Investitionen
hochgerechnet,umzueinerEinschätzungdesGesamtinvestitionsvolumensdiesesSegmentsin
Deutschlandzugelangen(vgl.Abbildung26).
Große stationäre Batteriespeichersysteme werden bislang vor allem noch im Rahmen von
ForschungsǦundDemonstrationsprojektengebaut.Erste reinprivatwirtschaftlich finanzierte





che,welche insbesonderedie Informationender jeweiligenamProjektbeteiligtenUnternehǦ






vatwirtschaftlichenQuellen stammten.Die inAbbildung 26 ausgewiesenen Investitionen in









InDeutschlandwirddieEntwicklungderPower toGas (PtG)Technologie inFormvonDeǦ
monstrationsprojektenseiteinigen Jahrenvorangetrieben.PtGbietetdieMöglichkeit,Strom









































titionen, die in diesem Bereich getätigtwerden, auf geförderteDemonstrationsprojekte beǦ
schränkt.DieseProjektewerden imRahmenderStrategieplattformPowertoGasgesammelt
undimInternetveröffentlicht(www.powertogas.info).










licheFördergelder finanziert sind,mancheauchvollständig.DadieseöffentlichenMittel jeǦ
dochinKapitel3.5behandeltwerden,sindhierlediglichdieprivatwirtschaftlichenMittelzur
ErmittlungderInvestitionenherangezogenworden,umDoppelzählungenzuvermeiden.DieǦ





































vorhabenhandelt,dienichtnur in ihrenspezifischenInvestitionskostensondernauch inder
jeweiligenFörderquotestarkvoneinanderabweichen.
3.3.1.4 Zusammenfassung–InvestitioneninStromspeicher
Bei der Zusammenstellung der Investitionen in Stromspeicher ist deutlich geworden, dass
keineeinheitlicheDatenbasis fürdiesenBereichexistiert.DieDaten,diezusammengetragen
werdenkonnten,sindallerWahrscheinlichkeitnachnichtvollständigundkönnendaherauch

























































Gravitationsspeicher. Auch wenn bislang in diesen Bereichen keine privatwirtschaftlichen
Mittel imZusammenhangmitDemonstrationsprojekten inDeutschland identifiziertwerden







mendesKWKG.DieKfWFörderung erfolgt seit 2008 imZusammenhangmitdemAusbau
erneuerbarerEnergien imMAP.ImKWKG isteineFörderungvonWärmespeichernseit2012



















Gasversorgung eine Reihe öffentlicherQuellen,welche Informationen zu den Investitionen
diesesWirtschaftsbereichesbereitstellen.
DasStatistischeBundesamtweistinseinerFachserie4Reihe6.1dieInvestitioneninderGasǦ


















































30). Die Investitionen in Gasspeicher zeigen insgesamt keinen stetigen Verlauf. Besonders
hervorzuheben sind die im Vergleich hohen Investitionen im Zeitraum von 2009 bis 2012,












































































sichtüberdie Investitionen inSpeicherderEnergiewirtschaftderartdominieren (vgl.AbbilǦ
dung31).GleichzeitighandeltessichhierumeinenetabliertenBereich,deralseinzigeraktuell























































jährlichenErhebungen erfasst.DieDatenderBNetzA sind abdem Jahr 2007 verfügbar,die
WertefürdasdemaktuellenJahrvorangegangeneJahrbasierendabeiaufPlanǦDaten,diezum
JahresendedesjeweilslaufendenJahresaktualisiertwerden.DieErhebungendesBDEWliegen


































































undKWK (AGFW) imRahmeneinerMitgliederbefragungerhoben,diezwischenden Jahren
leichteAbweichungbeiderBeteiligungaufweist.IndiesemRahmenwirddieEntwicklungdes





















































































Die Investitionen,dieaufdieFörderungdesKWKG im Jahr2016zurückzuführen sind, sind
bislangnochunvollständig (Stand03.01.2018).Auch fürunddas Jahr2015 sindnoch leichte









































































ren Investitionsanteils inGasspeicherseitdem Jahr2000aufgeteiltworden. Insgesamt lagen
die Investitionen inGasnetzedemnach jährlich vergleichsweisekonstant zwischen 1und 1,5
Mrd.Euro(vgl.Abbildung35).
3.4.4 InvestitioneninÖlpipelines






diesem Bereich keine Angaben gemacht. Gerade die Transformation zur Elektromobilität







gen imBereichderWärmenetze lediglichzudenstaatlichgefördertenProjekten InformatioǦ
nenverfügbarsind.FürdenBereichderInvestitionenzurBereitstellungvonInfrastrukturfür
dieKraftstoffverteilung konnten dagegen keine brauchbaren Informationen gewonnenwerǦ
den.











Da lediglich fürdenBereichderNetze Informationenbezüglichder Investitionengewonnen








der Investitionen aufGrundlagederoffiziellen StatistikdesStaBuA ebenfalls gut abgebildet
werden.DereinzigeBereich,derhierunzureichenddargestelltwerdenkann,sinddieInvestiǦ
tionen in die Bereitstellung von Biomasse und Biokraftstoffen, da diese keinen klassischen
Umwandlungsbereichenzuzurechnensind.ImWärmesektoristdieDatengrundlagealsunzuǦ
reichendzubezeichnen.DereinzigeBereich,derhiereinevollständigeErfassungerfährt, ist
der der Erzeugungsanlagen im EEǦSektor.Darüber hinaus sind lediglich Informationen zu


































































































der Energiespeicher ist in den vergangenen Jahren auch ein Anstieg der Investitionen in
Stromspeicher festgestelltworden,dadieserBereich jedoch relativklein istundbislangvon
denGasspeicherndominiertwird,istdieseEntwicklunghiernurunzureichendnachzuvollzieǦ
hen.
Die identifizierten Investitionen lagen im Jahr 2000 insgesamt noch auf einemNiveau von
knappüber10Mrd.Euro,welchesbis2010aufrund39Mrd.Euroanstieg.IndenFolgejahren









für die Forschung und Entwicklung von Energietechnologien zur Verfügung gestellt. In















































die Energiedatensammlung, weichtmit seinen ausgewiesenen Zahlen von denWerten des
























































Die Energieforschungsförderung der EU wird in der Energiedatensammlung des BMWi in





















Abschätzung dermit diesen Investitionen verbundenen ökonomischen Indikatoren BruttoǦ
produktion12 und Beschäftigung. Die Abschätzung erfolgtmit Hilfe des offenen statischen
Mengenmodells der InputǦOutputǦRechnung.13DieseVorgehensweise erlaubt, die durch die
getätigtenInvestitionenausgelöstenwirtschaftlichenAktivitätenumfassendzuermitteln,weil









rückgegriffenwerden.14Über denZeitraum 2000 bis 2013wurdenVeränderungen derWirtǦ





































tenmodellbasiertenSchätzung.Umvondengetätigten Investitionenzuder im InlandwirkǦ
samenNachfragezugelangen,istesnotwendig,dieimportiertenInvestitionsgüterabzuschätǦ
zenundvondengetätigten Investitionenabzuziehen.18Dies istnotwendig,weildie imAusǦ
landproduziertenund importiertenInvestitionsgüterkeineProduktionundBeschäftigung in
Deutschland auslösen. Über die importierten Investitionsgüter für Investitionen in unterǦ
schiedlicheTeiledesEnergiesystems liegenkeine eigenständigen Informationenvor.Darum
werdenmodellmäßigdieindenjährlichenInputǦOutputǦTabellenenthaltenenInformationen
ausgewertet, die differenziert nach ProduktionsbereichenDaten darüber enthalten, inwelǦ
chemUmfangdiefürdieEndnachfragebestimmtenGüternausdemAuslandimportiertwerǦ
den.Diese jährlichberechenbarenAnteile in tiefergütermäßigerDisaggregation (72bzw.71
unterschiedlicheGüterarten)werden aufdie jeweiligeGüterstruktur (zurAbleitungderGüǦ






tetwerden In den verwendeten InputͲOutputͲTabellen zur inländischen Produktionen sind diese Informationen bereits









der Importe von Investitionsgütern im Investitionsbereich Bereitstellung von BrennǦ und















hier betrachtetenAnalysezeitraum istVersion 2007 (HS 2007) am besten geeignet.DieHS
2007enthältin21Sektionen(1ǦSteller)1.200Positionen(4ǦSteller),dieinca.5.000UnterposiǦ






gien verbundenen Bruttoproduktion und Beschäftigung gewählt. Da Ergebnisse dermit Investitionen in konventionelle














































Die jährlichen InputǦOutputǦTabellenenthaltenen Informationendarüber,wievieldes jährliǦ
chenAbsatzeseinesProduktionsbereichesimInlandverwendetwirdundwievieldesAbsatzes
insAuslandgeliefertwird.DiesejährlichberechenbarenAnteileintiefergütermäßigerDisagǦ































leitet.DieseGüterstrukturenwerden jedoch nicht für jedeTechnologie über den gesamten















Energieträger Erdgas,Grubengas,Mineralölprodukte undmehrere gasförmige Energieträger
ergabsichjeweilsdiegleicheGüterstruktur.Zwischen70und77ProzentderjeweiligenInvesǦ




22 Inden Jahren2008und2009werdendieGüterarten „Datenverarbeitungsgeräte,elektronischeBauelementeundErͲ
zeugnissefürTelekommunikationundUnterhaltung“sowie„MessͲ,KontrollͲundähnlicheInstrumenteundEinrichtungen,
















































Die bislang vorliegendenWerte zu Bruttoproduktion (in vergangenen Veröffentlichungen












































Unternehmensbefragungen stellenauchdieBasis fürdieNeuberechnungdieser Indikatoren
dar.Siebieten InformationbezüglichzweierzentralerAspekte.Die InformationenzumAuǦ
ßenhandelbieten einewesentliche Grundlage fürdieErmittlungderBruttoproduktion aus
den Investitionen.Die Erkenntnisse aus den Befragungen zu den Vorleistungsbezügen der
Hersteller sowie zurWertschöpfungstiefe haben die Erstellung technologiescharfer InputǦ
OutputǦVektoren ermöglicht. Diese Vektoren sind von der Veränderung der Investitionen
nicht beeinflusst,wodurch dasVerhältnis der Indikatoren Bruttoproduktion und BeschäftiǦ
gungfürdieBefragungsjahrevonderAktualisierungunverändertbleibt.DieabsoluteBeschäfǦ
tigungverändertsichdagegenanalogzudenAnpassungenbeiderBruttoproduktion.








hingegen externe Quellen wie die Außenhandelsstatistik des Statistischen Bundesamtes
(StaBuA2017b),dieCOMTRADEǦDatenbank(UN2017)derUNsowiedieEntwicklungender
Auslandsmärkte herangezogen.Dabei werden nicht die absolutenWerte dieser Statistiken
verwendet,dadiesenichtdiegleicheBezugsbasishaben,wiedieGüter,welchedurchdieUnǦ
ternehmensbefragungenerfasstwurden,sondernvielmehrdierelativeEntwicklung.Sosindin


















Datenbanken nur eingeschränkt verwendetwerden.Aus diesemGrundwerden dieAußenǦ
handelsstatistikenvorallemfürdieBereicheWasserkraft23undWindenergie24anLandheranǦ
gezogen. Die Außenhandelsentwicklung anderer Technologien wird hingegen anhand der
Zubauentwicklung des europäischenMarktes, als wichtigstem Außenhandelspartner, abgeǦ
schätzt.DiesbetrifftinsbesonderedieBereicheSolarthermie(IEAǦSHC2017,ESTIF2017),oberǦ
flächennahe Geothermie und Umweltwärme (EHPA 2017) sowie teilweise die Photovoltaik
(IEAǦPVPS2017).WobeibeiderPhotovoltaikfürdieJahre2014bis2016ebenfallsdieErgebnisǦ
sederAußenhandelsdatenbankdesStatistischenBundesamtes indieBerechnungenmiteinǦ
fließt.25 Für die EEǦSparten Tiefengeothermie, Biomasse (HeizǦ/)Kraftwerke und Biomasse
KleinanlagenwurdendieExportquoten,welchesichausdenUnternehmensbefragungenergeǦ
benhaben,beibehalten.Fürdie Jahre2000bis2003 stelltdamitdasBefragungsergebnis für
2004dieGrundlagedar,für2014bis2016dasJahr201326.InBereichenBiogaswurdevondieser











dieUnsicherheitenbezüglichderRolle von relevantenProdukten im statistischerfasstenBereichder „lichtempfindliche
Halbleiter“.DaherwurdeanalogzuderobenbenanntenHerangehensweisedieoffizielleAußenhandelsstatistikalsQuelle














kommen.AusdiesemGrund ist eineAbleitungderAußenhandelsflüsse aufBasisdes InbeǦ
triebnahmezeitpunktesnichtmöglich.
Neben den bisher benanntenQuellenwerdenweitere Informationsquellen für dieBereiche








der lediglich imBereichder ImportedieEntwicklungderEinzelkomponenten anhand ihres
jeweiligenKostenanteilseinerAnlageberücksichtigtwurde, führte jedoch imLaufederZeit




















Photovoltaik, Wind, Wasser, Biogas, Solarthermie und Biomasse Kleinanlagen festgestellt







lation der Produktivitätsentwicklung dieser Sektoren zwischen den Ergebnissen der BefraǦ
gungsjahre2004und2007vorgenommen.EinesolcheInterpolationwirdfürdiePeriodezwiǦ
schendenBefragungsjahren2007und2012nichtvorgenommen.Hierfürsindvorallemzwei
Gründe zu nennen. Erstens sind die Unterschiede zwischen der Arbeitsproduktivität des
Schätzjahres2011unddemBefragungsjahr2012nichtalssogravierendeinzuschätzen,dasssie
diegrundlegendeAussagederabgeleitetenWertedeutlichverändern.Zweitenswurdebeider
AuswertungderBefragungdes Jahres 2012 eineUmstellungWirtschaftszweigsystematikder
InputǦOutputǦTabellen auf dieKlassifikation derWirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) vorgeǦ
nommen,mitderVeränderungeneinhergehen,dieeinendirektenVergleichmitdenVorjahǦ





genundmitHilfewelcherBerechnungsschritte ausden getätigten Investitionendie fürdie
modellmäßigenAbschätzungennotwendigeAusgangsgröße „im InlandwirksameNachfrage“
abgeleitetwerden. ImFolgendenwerdendieErgebnissegetrenntnach Investitionsbereichen














Im Investitionsbereich Bereitstellung von BrennǦ undKraftstoffenwerden die Importe und
Exportevon InvestitionsgüternmodellmäßigmitHilfevon Informationenausder jeweiligen
InputǦOutputǦTabelle abgeschätzt (vgl. zur Vorgehensweise Abschnitt4.1). Bis auf das Jahr
2008fallendierechnerischenExporteimmerhöherausalsdierechnerischenImporte,sodass
auchdie im InlandwirksameNachfrageüberder Investitionsnachfrage im Inland liegt (vgl.
Abbildung45).WiebeiderErläuterungderInvestitionsnachfragebeschrieben(Abschnitt3.1),













































Mit der oben beschriebenen im Inlandwirksamen Nachfrage als Ausgangsgröße lässt sich
modellmäßigdieinduzierteBruttoproduktionableiten.WieinAbschnitt4.1ausführlicherläuǦ
tert, erfolgtdiemodellmäßigeAbschätzung aufBasis jährlicher InputǦOutputǦTabellen.Die
Berechnungwird jährlich für jedenderdreiTeilbereichedurchgeführt. InAbbildung47sind
dieErgebnissederBerechnungen imDetaildargestellt.DiehöchsteBruttoproduktiondurch


































































Im InvestitionsbereichkonventionelleStromerzeugungwerdendie Importevon InvestitionsǦ
güternmodellmäßigmitHilfe von Informationen aus der jeweiligen InputǦOutputǦTabelle

















































inländischen Investitionen beitragen (vgl. Abbildung 50).Die Entwicklung der auf inländiǦ
schenInvestitionenberuhendenimInlandwirksamenNachfrageistseitdemJahr2009rückǦ
läufig.
Mit der oben beschriebenen im Inland wirksamenNachfrage als Ausgangsgröße lässt sich
modellmäßigdie induzierteBruttoproduktionableiten.Wiebereitserläutert,erfolgtdiemoǦ




die Ergebnisse nach den neun Energieträgern dargestellt. Die induzierte Bruttoproduktion
erreichtimJahr2012mitgut12Mrd.EuroihrenhöchstenWert,betrachtetmannurdieBrutǦ



































undKomponenten zurNutzung erneuerbarer Energien inDeutschland ist inAbbildung 52
dargestellt.Ausgehendvonetwa5Mrd.EuroimJahr2000stiegsieaufknapp31Mrd.Euroin
denJahren2010und2011.NacheinemRückgangzwischen2011und2013,dervorallemdurch








Hältman der Entwicklung der Bruttoproduktion die Entwicklung der Investitionen in EEǦ





















































im Jahr 2011 konnte der Export noch ausgleichen,wohingegen ab 2012 eineKonsolidierung
einsetzte,dieinsbesonderediePhotovoltaikalsauchdenBiogasbereichbetraf.
EinegenauereBetrachtungdesAußenhandelsmachtdeutlich,dassbeinaheimgesamtenBeǦ























































PV Windonshore Windoffshore Wasser
Biogas BiomasseHKW Tiefengeothermie SolarthermischeKraftwerke









lidierung der heimischenUnternehmen stattgefunden hatte,wurde derAußenhandelsüberǦ
schuss(leicht)positiv.
NebenderPhotovoltaikgibteseinigeandereBereiche,dieHandelsdefizitevorzuweisenhatǦ
ten.Besondersmarkant isthierdasDefizitderWindenergie auf See,welches insbesondere
durchdiestarkeMarktpositionvonSiemensmitseinenProduktionsstättenimAuslandbeeinǦ
flusstist.










Wahrscheinlichkeit nach rückläufig waren, um den inländischenMarkt zu bedienen. 2016
lagendieExportedagegen,trotzähnlichemAusbauniveauwie2014,höher,wasaufeinenAusǦ
bauderProduktionskapazitätenhindeutet.




























dieBruttoproduktion im Jahr 2011mit reichlich 41Mrd.Euro ihrenhöchstenWert.Danach
kommteszueinemstetigenRückgangbiszumJahr2015(knapp26Mrd.Euro).AufdiebesonǦ





































Photovoltaik WindanLand WindaufSee Wasserkraft













Im InvestitionsbereichSpeicherwerdendie Importevon InvestitionsgüternunddieExporte
modellmäßig mit Hilfe von Informationen aus der jeweiligen InputǦOutputǦTabelle abgeǦ
schätzt. Indiesem Investitionsbereich spielenbisherdie ImporteundExporteeineuntergeǦ
ordneteRolle,nichtzuletztdeshalb,weil indenbisherquantitativdominierenden InvestitiǦ
onsfeldern Gasspeicher und Pumpspeicher auf Grund der Güterstruktur der Investitionen
BauleistungeneinhohesGewichthaben.BauleistungenwerdeninderRegelortsnaherbracht
undinternationalnurinsehrbeschränktemUmfanggehandelt.EineSonderentwicklungwurǦ
de imBereichderBatteriespeichermodelliert.Dortwurde aufBasis externer Informationen
berücksichtigt,dassdieZellenderLithiumǦIonenBatterienzueinemganzüberwiegendenTeil
ausdemAuslandbezogenwerden.Diesführtdazu,dassüberdierechnerischermitteltenImǦ

































































































































































im Bereich Speicher modellmäßig mit Hilfe von Informationen aus der jeweiligen InputǦ
OutputǦTabelleabgeschätzt(vgl.dieErläuterungen imvorigenAbschnitt).DieExportefallen
indiesem Investitionsbereichgeringfügighöher ausalsdie Importe,31 sodassdie im Inland





























Im Investitionsbereich Netze wird die Abschätzung der induzierten BruttoproduktionmoǦ
dellmäßigaufBasisjährlicherInputǦOutputǦTabellenfürdreiTeilbereiche(Stromnetze,WärǦ
menetze,Gasnetze)durchgeführt. InAbbildung61sinddieErgebnissedetailliertdargestellt.




































































schaft insgesamt ausgelöstenwirtschaftlichen Aktivitäten. Über den betrachteten Zeitraum































































Im Investitionsbereich Netze wird die Abschätzung der induzierten BruttoproduktionmoǦ
dellmäßigaufBasisjährlicherInputǦOutputǦTabellenfürdreiTeilbereiche(Stromnetze,WärǦ
menetze,Gasnetze)durchgeführt. InAbbildung61sinddieErgebnissedetailliertdargestellt.












































Wie imAbschnitt4.1ausführlicherläutert,wirddiemitden Investitionen indasEnergiesysǦ
temverbundeneBeschäftigungmodellmäßigmitdemoffenen statischenMengenmodellder
InputǦOutputǦAnalyse abgeleitet. Im vorigen Abschnitt wurde für die Investitionsbereiche
Bereitstellung von BrennǦ und Kraftstoffen, konventionelle Stromerzeugung, Speicher und
NetzedieEntwicklungderimInlandwirksamenNachfrageundderBruttoproduktionfürden
Zeitraum2000bis2016dargestellt.DieBeschäftigungwirdausderBruttoproduktionmitHilfe
von jährlichen nach Produktionsbereichen tief disaggregierten Arbeitskoeffizienten rechneǦ
risch abgeleitet. Die Ableitung der Beschäftigungseffekte steht am Ende der untersuchten
Wirkungszusammenhänge zwischen Investitionen,Bruttoproduktion und Beschäftigung. Im
Ergebnis ergeben sich für unterschiedliche Investitionsbereiche unterschiedliche BeschäftiǦ
gungswirkungen pro 1Mio. Euro Investitionsnachfrage.DieUnterschiede bestehen auf der
EbenederuntersuchtenTechnologien.SoergebensichzumBeispiel imBereichdererneuerǦ
baren EnergienunterschiedlicheBeschäftigungswirkungen für Investitionen inWindenergie
anLandimVergleichzuPhotovoltaik.GenausogibtesUnterschiedezwischendenBeschäftiǦ
gungswirkungen von 1Mio.Euro InvestitionsnachfragenachWärmenetzen imVergleich zu
Stromnetzen.DieHöhederermitteltenBeschäftigungseffektewirdalso in jedem Jahr(auch)
vonderStrukturdergetätigtenInvestitionenbeeinflusst.
Im Folgendenwerden die Ergebnisse dargestellt und kurz kommentiert.Die Beschäftigung
umfasstnebenderdirektenBeschäftigungindenUnternehmen,dieInvestitionsgüterfürden
heimischenunddenausländischenMarkt liefern,auchdie indirekteBeschäftigung,alsodie
Beschäftigung in jenenUnternehmen,dieVorleistungen fürden jeweiligenProduktionsproǦ
zessliefern.DerAnteilderdirektenbzw.indirektenBeschäftigungistindeneinzelnenInvestiǦ
tionsbereichen unterschiedlich. In grober durchschnittlicher Betrachtung entfallen auf die
direkteunddieindirekteBeschäftigungjeweilsrund50ProzentderGesamtbeschäftigung.
4.3.1 BereitstellungvonBrennͲundKraftstoffen










stellungvonBiomasseundBiokraftstoffen liegennurWerte fürdie Jahre2004bis2009vor












Die durch Investitionen induzierte Beschäftigung im Investitionsbereich konventionelle
Stromerzeugung erreicht im Jahr 2009mitknapp83.000Personen ihrenhöchstenWert im
Untersuchungszeitraum (vgl. Abbildung 64). Hiervon entfielen rund 43.000Personen auf






























































so wird insbesondere ein Unterschied im Verlauf deutlich, der einer genaueren Erklärung
bedarf.DemdeutlichenAnstiegderBeschäftigungzwischendenJahren2010und2011stehtauf









jahresniveau lagenunddieBruttoproduktiondiesesBereiches in ihremWertumgut13%geǦ
ringerausfiel.DieneuinstallierteLeistunginDeutschlandhingegenstiegumweitere470MW
imVergleichzumVorjahr(+6%),ebensowiedieproduziertenEinheitenvonModulen,Zellen
undWechselrichtern (Photon 2013).Hinzukam,dassbei einerAnalysederUnternehmensǦ
kommunikation festgestellt werden konnte, dass es im Jahr 2011 zu keiner nennenswerten
ReduzierungenderBeschäftigtenkam,weshalbdavonauszugehenist,dasssichderRückgang
derBruttoproduktionnichtinvollemUmfanginderBeschäftigung2011niedergeschlagenhat,









DerAnstiegderBeschäftigung im Jahr 2011 istdamit vor allemdamit zu erklären,dassdie










































war dann durch massive Beschäftigungsrückgänge im PVǦSektor sowie dem BiogasǦSektor





























































so eindeutig. Dieser Bereich unterliegt ebenso wie die Investitionen dem internationalen
Marktgeschehen.Damitkannes trotzgleichbleibenderNachfrageanBiomasseproduktenzu













erstmals seit2011wiederpositiv. Insgesamt stieg sieum 3% aufknapp 338.600Personen im
VergleichzumVorjahr(vgl.Tabelle4).
EinepositiveEntwicklungkonntedabei insbesondere indenBereichenderWindenergiean
Land und auf See verzeichnetwerden. Positivwaren aber auch die Tendenzen im Bereich




Betrachtetman die Entwicklung der Beschäftigung anhand einer nach den verschiedenen














BeschäftigungdiesesBereichesauf einem relativkonstantenNiveauund trug2016mit etwa
31%zurGesamtbeschäftigung imEEǦBereichbei.DieSolarenergiehat indemBetrachtungsǦ




























WindanLand 107.600 25.400 133.000 127.100
WindaufSee 19.600 7.600 27.200 22.600
Photovoltaik 24.800 11.000 35.800 38.100
Solarthermie 7.400 1.400 8.800 10.000
Solarthermische
Kraftwerke 600 600 700
Wasserkraft 3.000 4.300 7.300 7.900
Tiefengeothermie 500 300 800 800
Oberflächennahe
Geothermie 16.000 3.500 19.500 17.600
Biogas 4.400 13.400 23.300 41.100 40.600
BiomasseKleinanͲ
lagen 8.900 3.700 13.300 25.900 25.300
BiomasseHeizͲ/
Kraftwerke 1.200 5.000 8.500 14.700 15.100
Biokraftstoffe 23.900 23.900 22.800














Die Beschäftigungsentwicklung, die auf die Investitionen inAnlagen zur Bereitstellung von





möglich. Die Beschäftigung, welche aus den Investitionsaktivitäten in Erzeugungsanlagen
abgeleitetwerdenkonnte,istinihremVerlaufstarkdurchdieEntwicklungimBereichderEEǦ
Stromerzeugung beeinflusst. Die Entwicklung der beiden anderen Bereiche verlief in dem
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Im InvestitionsbereichNetze stieg die durch Investitionen induzierte Beschäftigung in den
letztenJahrenan.SieerreichteimJahr2015mitknapp85.000PersonenihrenhöchstenWert
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derEnergiewirtschaftbasiert, istvonetwa180.000Personen im Jahr2000aufknapp450.000
Personen2011angestiegen.DeranschließendeRückgangaufetwa330.000Personen istüber
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benwerdendurch institutionalisierte statistischeAktivitäten (AGEEǦStat)detaillierteDatenǦ
grundlagenbereitgestellt(AGEEǦStat2016).Vergleichbarebreitangelegte,systematischeVorǦ
arbeiten zurErfassung vonökonomischen IndikatorenzurEntwicklungderEnergieeffizienz




Technologien und Prozessen aus. Beispielhaft seien energieeffizienteAntriebe genannt, die
sowohlelektrischeMotorenwieauchVerbrennungsmotorenumfassen.UnterschiedlicheProǦ




















ten Schätzansätzen zu unterscheiden. Bei der angebotsorientiertenHerangehensweisewird
versucht,mit einem potentialorientierten Ansatz solche Güter zu identifizieren, die einen
Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz leisten können. Für die so identifiziertenGüter
lassen sichdannUmsätzeundunterUmständendiemitdenUmsätzenverbundenedirekte
Beschäftigung ermitteln. Es besteht die dual useǦProblematik, d. h. dass die überwiegende
AnzahlvonGüterninihrerNutzungnichtnureinemZweck,zumBeispielderSteigerungder
Energieeffizienz, dienen können, sondern für unterschiedliche Zwecke Verwendung finden
können.Dahersollteimmervon„potentiellenEnergieeffizienzgütern“gesprochenwerden.
InnachfrageorientiertenSchätzansätzenbildetdieNachfragenachGüternzuSteigerungder















Wie bereits erläutert wird in angebotsorientierten (güterwirtschaftlichen) Schätzansätzen




















die Rationelle Energieumwandlung (REU) und derQuerschnittsbereichMessǦ, SteuerǦ und
Regeltechnik(MSR)identifiziertwerden.


































wurde verzichtet,weil die dort erfasstenGüter (imwesentlichenDampfǦ undGasturbinen)
bereits als Investitionsnachfrage im Bereich der Stromerzeugung berücksichtigt sind. Der






















(WärmeǦ/Energiemanagement) ausgewertet. Nicht berücksichtigt wurde die Gütergruppe
Cleanerormoreresourceefficient technologiesandproducts(UmweltfreundlichereTechnoǦ
logien) sowie derQuerschnittsbereich Environmentalmonitoring, analysis and assessment
equipment (MessǦ,SteuerǦ,Regeltechnik). ImBereichUmweltfreundlicheTechnologien liegt
derFokusaufEffizienzsteigerungenimweiterenSinneundnichtausschließlichSteigerungder








Nach der so abgegrenzten CLEG ergibt sich im Jahr 2015 ein Umsatzvolumen von gut






















tistische Bundesamt befragt imRahmen ihrer Erhebungen nach demUmweltstatistikgesetz
jährlich bis zu 15.000 Betriebe und Einrichtungen nach demUmsatzmitWaren, BauǦ und
































empirisch belastbaren Nachfrageschätzungen vor. Es wurden jedoch für den ausgewählten
BereichderKfWǦgefördertenMaßnahmenzurenergetischenGebäudesanierung47imRahmen

43 Zusätzlich gibt es noch Angaben für die Bereiche KraftͲWärmeͲKopplung (Blockheizkraftwerke, KWKͲAnlagen (ohne



















































die induzierteBeschäftigung je 1Mio.Euro Investitionen langfristigab.Waren im Jahr2005










































bereichKlimaschutzwird alsUnterkategorie der BereichMaßnahmen zur EnergieeffizienzǦ
steigerungundzurEnergieeinsparungdargestellt.AktuellliegenDatenfürdenZeitraum2006
bis2014vor.
Umsätze und Beschäftigte im BereichDienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz
sindunzureichenderforscht.FürEnergieeffizienzdienstleistungen,diekommerziellüberden


























dieVerschiebung von einer Endenergieart zu einer anderen, sondern auch den technologiǦ












































als 2% der neu zugelassenen PKWs inDeutschland alternative Kraftstoffarten jenseits von
BenzinoderDieselnutzen(vgl.Abbildung79).






















































































































titionen angestoßene Bruttoproduktion dargestellt.Den Investitionen kommt dabei ein beǦ




ImBearbeitungsprozess sind bestehendeDatenlückendeutlich geworden,dieweiteren ForǦ
schungsbedarf anzeigen.Generell istdieDatenlage zumAusbauder erneuerbarenEnergien
zumjetzigenZeitpunktbesseralsinanderenBereichenderEnergiewende.DafürsindlangjähǦ
rigeVorarbeiten imstatistischenBereich (AGEEǦStat)sowiezahlreicheStudienzuökonomiǦ
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